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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval.,
0. M. 2.011/66 por la que se anula el punto 2 de la Or
den Ministerial número 3.028/64 (D. O. núm. 155) y
el gráfico a que en el mismo .se hace referencia.—Pá
ginas 1.178 y 1.179.
3ERVICTO DE P ERSON
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 2.012/66 (D) -por la que se dispone desempeñe el
cometido de Escribiente del Tercer Escalón del Servi
cio de Estadística Militar de la Escuela de Guerra Na
val el Escribiente Mayor de pTimera D. José Ferrer
Guernica.—Página 1.180.
2.013/66 (D) por la que se dispone quede asigna
do a la Plana Mayor del A. D. A. F. el Sargento Ra
darista D. Simón Casanova Pérez.—Página 1.180.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.014/66 (D) por la que se diApone desehipeñe el
cargo de Ayudante Instructor de la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina el Sargento Contra
maestre D. Juan Galindo García. Página 1.180.
O. M. 2.015/66 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el C. I. S. A.
(CIAF) el Sargento Escribiente D. Mariano Plaza Do
menech.—,Página 1.180.
Retiros.
O. M. 2.016/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación «retirado» el Condestable Mayor de primera
don Francisco Medina Martínez.--Página 1.180.
Bajas.
O. M. 2.017/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Subteniente Vigía de
Semáforos D. Dionisio Rodríguez Cantero. — Pági
na 1.180.
MAESTRANZA 'DE LA ARMADA
Examen-concurso.
o. M. 2.018/66 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir en la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz una plaza de Ope
rario de primera (Relojero) y otra de la misma cate
goría (Recorrida) el personal que se cita. — Pági
nas 1.180 y 1.181.
O. M. 2.019/66 (D) por la que queda admitido a examen
para .cubrir una plaza de Operario de segunda (Mecá
nico-Conductor) en el Parque de Automovilismo nú




O. M 2.020/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Antonio
Ortega Morales.--Página 1.181.
0. M. 2.021/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Albañil) José Sánchez Ros.—
P'ágina 1.181.
o. M. 2.022/66 (p) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Mecánico-Conductor) Juan
José Andújar Casas.—Página 1.182.
o. M. 2.023/66 (D) por la que se dispone p.-ase á la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) Antonio Pine
da Márquez.—Página 1.182.
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O. M. 2.024/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado 'b el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Saquetera) María del Carmen
López y Ruiz.—Página 1.182.
O. M. 2.025/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de <<jubilado» el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Zapatero) Angel Fraga López.
Página 1.182.
Situaciones.
O. M. 2.026/66 (D) por la que se amplía en el sentido
que se indica la Orden Ministerial de 14 de noviem
bre de 1962 (D. O. núm. 259), que afecta al Operario
de primera (Tornero) José Pena López.—,Página 1.182.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 2.027/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Se
gundo Mayordomo, del paisano Miguel Pérez Sánchez.
Páginas 1.182 y 1.183.
Personal civil contratado.—Reingreso en el serriciP.
O. M. 2.028/66 (D) por la que se concede el reingrezo
en el servicio activo al Oficial de segunda (Artificiero)
Manuel Martín Pérez.—Página 1.183.
Rescisión de contrato.
O. M. 2.029/66 (D) por la que se dispone la rescisióo
del contrato efectuado con el Peón Ordinario (Limpia.
dora) Cándida Barrio de Diego.—Página 1.183.
Baja por jubilación.
O. M., 2.030/66 (D) por la que se dispone p: a la si.
tuación de «jubilación voluntaria» la Liinora
faela Pérez Can' talejo.—Página 1.183.
Bajas.
o. M. 2.031/66 (D) por la que se dispone la baja como
. Aprendiz de cuarto ario de José Pérez Maza.—Pági.
na 1.183.
Provisión de destinos.—Página 1.184.
oR,nn 1\T




Orden Ministerial núm. 2.011/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone lo si
guiente:
1. Se anula .el punto 2 de la Orden Ministerial




a que en el mismo se hace referencia, por el qut
se modificaba la constitución inicial de la Sexta
Sección de Poli-cía Naval y Reservas, creada por
la Orden Ministerial número 116/61 (D. O. nú
mero 10).
2. La constitucióri de la Sexta. Sección y "Re
servás" de la Policía Naval será la nue figura en
el cuadro anexo a la presente Orden Ministerial.
Madrid, 4 de mayo de 1966. .
Excmos. Sres. ...
Sreg.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.012/66 (D). Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Escribiente Mayor de primera D. José Ferrer Guer
nica desempeñe el cometido de Escribiente del Ter
cer Escalón del Servicio de Estadística Militar de
la Escuela de Guerra Naval, sin desatender su des
tino principal en dicha Escuela.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 2.013/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
de Adiestramiento de la Flota, se dispone que el
Sargento Radarista
•
D. Simón Casanova Pérez, sin
desatender su actual destino en el C. I. I. C.
(CIAF), quede asignado a la Plana Mayor del
A. D. A. F. a partir del 14 de marzo de 1966.
Madrid, 3 de mayo de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.014/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instrucs
ción, se dispone que el Sargento Contramaestre don
Juan Galíndo García desemperie el cargo de Ayu
dante Instructor en la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina, a partir del día 7 de febre
ro del presente año, en relevo del Subteniente de la
misma Especialidad D. Antonio Alvarez Romay.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 2.015/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de con for
midad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, se dispone que Iel Sargento Escribiente
Pág;na 1.180.
D. Mariano Plaza Domenech desemprie el cargo
de Ayudante Instructor en el C. I. S. A. (CIAF,
a partir del día 2I de febrero de 1966, en.relevo
del Subteniente de la misma Especialidad D. Ma.
nuel Con:reras Carrasco.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despache,.
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.016/66 (D). — Por
cumplir el día 31 de octubre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condesta
ble Mayor de .primera D. Francisco Medina Mar
tínez pase a la situación de "retirado" en la. expre.
sada -fecha, quedando ,pendiente del haber pasivo
que le
• señale el Consejo Supremo de Justicia
litar.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despach
LACALLE
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.017/66 (D).—Causa
baja en la Armada,' por haber fallecido el día 23 de
abril de 1966, el Subteniente Vigía de Semáforos
D. Dionisio Rodríguez Cantero.
Madrid, 3 de mayo de 1966.




Mnestranza dP la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.018/66 (D).—Como
con inuación a la Orden Ministerial número l.241
de 1966, de 14 de marzo de 1966 (D. O. núme
ro 65), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir, en la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz, tina plaza
de Operario de primera (Relojero) y otra de
la
misma categoría, de oficio Recorrida, de !a Ma&
tranza de la Armada, y de conformidnd con l
formado por el Servicio de Personal de este
Mims.
'cerio, se dispone :
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1. Quedan admitidos a examen los Operarios
.de segunda (Relojero) Alfonso López Penedo, para
la plaza de Operario de primera (Relojero) y (Re
corrida) Diego Mota Ruiz, para la plaza de Ope
rario de primera (Recorrida), ambos destinados en
la Ayudantía Mayor del Arsenal, deI ci.tado Depar
tamento.
2. Dichos Operarios deberán ser reconocidos fa
cultavainente antes del examen. •
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del mencionado De
partamento.
4. Se aprueba la propuesta formulada por di
cha Superior Autoridad, relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma : .
Presidente. — Capitán de Corbeta 1). Luis del
Campo Herrero.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. José Garrido Ro
dríguez.
Vocal-Secretario.—Para la plaza de oficio Relo
jero: Maestro primero (Relojero) D. Antonio Ca
rrión Montáñez.
Para la plaza de oficio Recorrida : Maestro pri
mero (Velero) D. José García Muñoz.
5. A los efectos de- las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
v separado, v serán remitidas al Servicio de Per
sonal por conducto reglamentario.
Madrid, 3 de mayo de 1966.




Orden Ministerial núm. 2.019/66 (D).—Como
continuación a la orden Ministerial número 785
de 1966, de 15 de febrero de 1966 (D. O. núme
ro 44), por la que se conVocaba• examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Me
cánico-Conductor) de la Maestranza de la Armada
en el Parque de Automovilismo número 1, y deconformidad con lo informado por el Servicio dePersonal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda idmitido a examen el Obrero de se
gunda (Conductor) Francisco Villalba Lloret, des
tinado en el Parque de Aumnovilismo número 1.
2. Dicho Obrero deberá ser reconocido facult
tivamente antes del examen.
3.El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la jurisdicciónCentral.
4. Se aprueba la propuesta formulada por dicha Superior Autoridad, relativa al Tribunnl queha de juzgar este examen-concurso, el civil (pueda
rá constituido de la siguiente forma :
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Presidente. Teniente Coronel de Intendencia
D. Alfredo Caso Montaner.
Vocal.—Comandante- de Máquinas D. José Jaime
Parada Gómez.
Vocal-Secretario.— Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. José juncal Landeiro.
5. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida 111 'Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.020/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Antonio Ortega
Morales pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 18 de noviembre
del corriente ario, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando p,endiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.021/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) José Sánchez Ros pase a
la situación de "jubilado'", causando baja en la de
"activo", el día 4 de noviembre del corriente año,
por cumplir en la indicada feCha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
nerl del Tesoro, Deuda Pública v Clases Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
E,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 2.022/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Juan José
Andújar Casas pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 16 de no
viembre del corriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del señnlamiento del haber pasivo que le corresponda pm- la Dirección General del Tesoro.
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de nlayo de 1966.
_ El Ministro encarga(*) del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.023/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Antonio Pineda Már
quez pase a la situación de "jiibilado", causando
baja en la de "activo", el día 18 de noviembre del
corriente ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de 'mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.024/66 (D).—Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Saquetera) María del Carmen Ló
pez y Ruiz pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 12 de noviem
bre del corriente ario, por cumplir en la indicada fe
cha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por la Dirección General del Tesoro. Deuda Públi
ca y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Página 1.182. DIARTO
Orden Ministerial núm. 2.025/66 (D).—Se
pone que el Obrero de primera de la Maestranzade la Armada (Zapatero) Angel Fraga López pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo", el día 1-5 de noviembre del corrienteario, por cumplir en la indicada fecha Ja edad re
glamentaría; quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
Genera-1 de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.026/66 (D).—Corno
resultado de expediente incoado al efecto, v de con
formidad con lo propuesto por la Sección.' de Justicia de este Ministerio, se amplía la Orden Minis
terial de 14 de noviembre de 1962 (D. O. núme
ro 259), por la que se disponía la separación del
servicio del Operario de primera (Tornero) José
Pena López, por aplicación de los preceptos del
artículo 94 del Reglamento de Maestranza, en el
sentido de que el interesado conserva los derechos
pasivos que hubiese perfeccionado, con arreglo a lo
establecido en el citado artículo 94.
Madrid, 4 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servido de, Personal, General jefe de




Orden Ministerial núm. 2.027/66 (D).—A pro
ioptiesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano Miguel Pérez Sánchez, con
la categoría profesional de Segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios en la fragata rápida
Rayo, con sujeción a la Reglamentación de Trab2-
jo del personal civil no funcionario dependiente de
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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-
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del
día 1 de diciembre de 1963.
Madrid, 4 de mayo .de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal civil contratado.—R,eingreso en el servicio
Orden Ministerial núm. 2.028/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por el Oficial de segunda (Artificie
ro) Manuel Martín • Pérez, en situación de "exce
dencia voluntarb", conforme a 'lo dispuesto por
Orden Ministerial número 1.749/65, de 22 de abril
de 1965 (D. O. núm. 94), se le concede el reingreso
al servicio activo, confirmándosele en su anterior
destino del Laboratorio de Mixtos del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 4 de mayo de 1566.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm. 2,029/66 (D).—En vir:
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
rescisión del contrato efectuado por 'Orden Minis
terial número 1.988, de 27 de junio de 1961 (DIA
RIO OFICIAL núm. 147), con el Peón Ordinario
(Limpiadora) Cándida Barrio de Diego, para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, a partir del día 21 de abril del presente
ario, por haber contraído matrimonio en. la citada
fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de1958 :(D. O. núm. 58), y por haber optado la inte
,resada por la segunda situacIón que estable el
•
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Decreto de la Presidencia del Gobierno de 12 de
-julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 4 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Baja por jubilación.
Orden Ministerial núm. 2.030/66 (b).—A peti
ción de la interesada, se dispone que la Limpiadora
Rafaela Pérez Cantalejo, contratada por Orden
Ministerial número 5.005, de 14 de noviembre de
1963 (D. O. núm. 268), para prestar sus servicios
en el Tercio del Sur de Infantería de Marina (Cá
diz), cause baja, pasando a la situación de "jubi
lación voluntaria"; por tener cumplida la edad de
sesenta y cinco arios, que dispone el artículo 82 del
Declreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 4 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.031/66 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por el Aprendiz de cuarto ario José
Pérez Masa, contratado por Orden Ministerial Cq
municada número 41, de 27 cif enero de 1959, que
presta sus servicios en el Parque de Automóviles
número 1, se dispone su baja como tal, conforme a
lo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y en las condiciones que se determinan
en el mismo precepto legal.
Madrid, 4 de mayo de 1966.
El Ministi o encarga-do del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
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